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 	Рвота беременных относится к ранним гестозам и встречается практически у каждой второй беременной. Нами проводилось лечение рвоты беременных в отделении патологии беременных в Сумском областном центре акушерства, гинекологии и репродуктологии (СОЦАГР) в течение 2-х месяцев, препаратом хофитол (Роза-Фитофарма” Франция), являющийся гепатопротектором растительного происхождения.. В группу обследуемых вошли 20 беременных, находившихся по поводу лечения гестоза в І триместре беременности. Возраст женщин 18-26 лет. К І группе были отнесены беременные (14 – 70%) с легкой степенью (рвотой до 5 раз в сутки),  ІІ группа – средней степени тяжести (рвота более 5 раз в сутки) – 5 человек (25%), тяжелая форма (рвота до 10 и > раз) – 1 человек.
Пациентки в комплексном лечении получали препарат хофитол по 5-10 мл №8-10 в/в капельно, затем на протяжении 2 недель – хофитол в таблетках по 2 таб. 3 раза в день.
У беременных ІІ группы отмечались в моче кетоновые тела (++). Эффективность проводимого лечения оценивали по выраженности клинических проявлений и лабораторных исследований. В 1 группе больных положительный результат лечения (рвота прекращалась, улучшалось общее состояние, исчезал кетоацидоз и кетонурия) отмечен уже через 2-3 дня после в/в введения а во ІІ – ІІІ группах – позже, на 4-5 день.    После проведенного лечения клинический эффект достигнут у всех беременных.
Таким образом, препарат хофитол (PHUTO PHARMA) хорошо переносится беременными и эффективен для лечения токсикоза І половины беременности (рвоты). 


